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I IfLEIDl llO
~ b r ee ëeede ~stie die i.n dit ut i h l .... a de a r de I r ace l d wordt
tH!trd t de i a t e rn.. t ioDolll e . ta t u. n a de " r1ie r h ad.e pe d&col i e ll.
Oe at l eloPf!D j ac e n bebbee liet 0.• • p.yc:ho lo&e a. I f!wezen op het
ae bre k " . 0 i ntern.l i oa.ale contacten en wrrh'erba ndl!'o i a de peod.a-
IQl lek . Ooit werd de sc hu le DOls t .. .an interoati.onale produltte n
vu pedacol i s ch onde rz oe k ve nae I d . Hel li j kt pnsud de z e prik-
h leode obse['Vat ies b iel' ."n de orde te .tell~. Voor u Hit
i .-e rs ren bundel ~t l outll!r He-der1.Jadst.alill!' bi. jdu l e a , voort-
lek~D uit e en CODg ces -et vri j.,. l ui t s lu l t e nd He-derhodse
deeln~ra . Redt di t typce' c ODl r u Dal t oelt oas t 1 Publi ceert de
Hede rhodse p.d_.oog verke li Jk we inig be i t.en de land.arenua1 Ia
n~t überha upt w~n s~ li jk. in rnte re .. t i ond e va kb laden t e publicoe-
re n?
Dit z i.jn ~a i&r vaa de vugen di ~ voor ons opd~n en d i r op e e e
br vred llr nde wi jze b~antvoord di~nen t.e vo ede n , will~ n wr de
sc bij n van &~bornrrrdhrid en provinc h li s llle veCll i j de n . All ~ r~~ rs t
a t e l Ieu 'Ir de pr ind p i~l~ wenseli j khe i d van in t e r niil tt on .al r pub h-
ciiltirl ..a n de o ede . l/~ rv o l gl!n5 gun we na o f br t harde oo r dee l
der psychologen ove r de prdiillog15che ex port ci j hu .et de werke -
lij kheid ev e eeens t eet , Te aslot t e doen we op ba s i s va n het ee rd e re
betoog e e n oIaat.a 1 be le idsa anbrve hrl"e n .
DE tiENSUIJKHEI D VIJf I1tTEiNATIOIfALE PUBLICATI ES
Voor de noodza a k van in t e l"Dat i ona l e publica t ies z 'J n e nz e s I n-
ziens kucbtl&r ar.u.ent en aan te VOeren . Alvore n l deze t e pre-
s e n t e r e n sc het ee n lo'e ee rst een .age li j k .l te r nat ie"'e led.a cht ro -
, . nl · Het i J den kbu r d.at i l!ma nd op z i c h de gl!rlDl e i a t e rn .ationa -
I e produktie va n de Nede rlands e pe d.al oo g e rkent . ...ar .ee nt d.at
h ier I~e r ed e nen voor aan t e veere e e r j n , Ah r ede n zo ,," ~n
kunnen u nvo errn dat de Ned~ rhnd5e prd.ago, iek een Irheel ellen
~ukte~ be e ft , c . q . d.at e r spulte i l vu ee n . pe('t .... 1 paradig&ll
I n de u a uo VaD Hulst , 1983 . of ren b ijzonde re ondt rzoe ks tud i -
U t . Oeoze e i l~n trad i t i e tou ren Uits luitend lirde rlandst.aU.e
ve u la&: &:f!vi a l van o a de rz~k.bevindi nlil!'n wil!'t ti l il!'n . De .ch d j ve r
YID bet pecUllOlilch arti kel beef t, i n prin c i pe eea leze r voor 0l e n
da' t o t hetze lfde specif i e k Ne'derhadse pa r ad i p.a beh oort . Boven-
d r e e , zo zou .en kunnen aanv~ren . ze Ul a l zou dez e sc b l"ij ve r
veulal ln llen doen i n de n vreesde van de i a Ne de r land l aaiba r e
b i j zondere ...dfteit der ped a10 1i e t dan is d i t n i e t .cleh Jk .
Re dacties van internationale tij ds ch rift en btoho re n ~u t o t
andere onde rz oe kst ra d it i e . en stelle n vee l. l inadequate Ce.pLu-
scbe ? pollti,uUs eb e !) e i s ea un ond erzoehveulale n . Zodor nde
1ilt de " s p l r ndid i _o la t i oa " va n de Nrderbndsr peda.ol iek u rt
a ll r en voor de bull , zij is oo k a fa~wonlen .
Wi j .chteD de ble I" lucbetste positie onhoudba u en pleiten 'oo r
het aalt (niet uits lu i t en d !) 1nternat ionaa l p reaente l"en van reaul-
t at eo van onde rz oe k . Drie a rlUAent en verd t ee ee b i el"b i j cverwe-
Iin, .
Te n ee rste wo r dt be t foOla van diseu u i e bij ee n i n t e rnatio nolle
pubhu tie e Do rw u itleb r e id . o. t he t VOO I" de voo r t aa nl v an de
wete ns chap nood z a ke liJ k i s dat _0 ve u h l doe t va n onde rzae ks -
renlta t e n un de wetenschappelij ke ,~ensehap Mhaeft leen
be tao l ' Het i s levens VaD be lang da t he l fo n...- zo , r oo t .cleliJk
i s . Zete r voo r re h lte' f spe c hlis tuche onde nr e r'pil!'n a ls hel
eflPc t v..n s oc h l e ndz....abei d.pr ol ra-. ' s voo r zv a kz i nn l . e
k i nde r e n . de ce ec e pt.ue I e .ilna lyse v..n het M&ri p " eeot re " o f
" opvoe d l Tlg va n eee t r e s " , o f t heoret i s ch e kriti ek op Vyaotsh j ' _
de nkbe elden I r l d l d.at het unl.al t e rzake drs kund i&ltD r eLat t e f
kJrlD u . Ve r , r Du n, VA D de kr iol va n po t r n tlr l e drskWJdigrn u
d.an vee l ev r ns~hD. ca aan dl!' k n l LSc he functi e v.aa het fo n .
inhou d t e ge ve n ,
ten t we-ede- ,ltl dt ook i n de "'etf"n~cb...p d il!' f"is Voto we-df"rJte ri l be id .
Het 11 oTlJui st t e at.e l l e n da t e r zc -ie t .s la als eee puur Ho lha dse
t r .ild l tl e zonde r ve r h i nd i naen .el t.a l va n bln t l!'n Land s e on t wi kke -
li nlen . Ook Van Huls t (1 98 3 ) si lndeert dez e dwauve r bindi nl en .
Bi j ht't doo rnr"D V .lJ] t'n b b j .a.IC, .aD, rn van P~.gD9i.Jch. Studi i n
of P.-d.agCX;i s ch . V.rhand.lingen bli j kt oo k da t de art i kelen doo r -
l u ns IM"dr gebuer r ll z i j n op Dui ts ~ ra Englt'lsuli ,e re t e een t re s ,
Er z ijn nu t we e IDOgl!'lij khed r rJ. Of M'n b~erkt n e h to t hrt lo ute r
lo'eecceoVl!"TI va n vocde n n l e n d ie i n he t buitl!"n h ad op hort ar b i e d van
ped.. , os hch onde rzor k ,geb oekt zij n . Di t is een belangr i j kr. u.r
u uwe llJ ks wrte ns ch.app e li j t c r e a ti ev e l ult . Of eeu voo rz i e t de
bUl t enland.r produ kt i e van e valu.atilt'v e kantte ke n lD l r n . In dit
luts t e aev.ill li, t tiet voo e dl!' had d.at Itl!'n de bu iten h nd sr
a ut e u r IU l!'r'V.aD i n ke nn i s stelt . Zo ka n deze "'e lLlc ht va n onze
k n ll e k p r ofi tr r en. zo a ls wi j we ll i ch t va n zi jn geschufte n
p r o h J t ,el rokkrn he bben , Het be hoeft l ee n helooS dat de e is Van
lIIederltenlbud oo k beool t de krit isch f unct ir van bet ve-ten -
s chappe li j ke fo"- .ee r i a houd t e I rvea .
Te a derde , i a s allll!nhanl .et hrt voo l"l a..ade , spee l t een s t ra te-
li . dle overveg i nl een r ol. OnZe con c urreotirpo. it ir ah e e t.en-
. cba ppe-lijke di s c i p line i s er s t erk bij lebaa l dat onz e p r od ukten
ook bulten l.andse a fnl!'WCI vi nde-Q. De i o de in l e idiol ..eree l de
fij az i nnil~ ob . e r ..ti~. vaa onze colle.~·' uit de p.ych o logie
~teD ook in dit lich t a:ezien we rden , SOCi o logen , ps yc ho l og l!'n en
c ultu r eel-antropololen lij keo il'Uliddels I!'nile yoon p r onl op ge -
bouwd t e he bbeon. Bij ,ebre k un eeD s t e e khoude nde ulu.ent.lUe
voo r deze eigensoort lil!' si t u U e wordt he t voo r deze di SCip l i nes
we l I!'rl aeuU:elijk te v ijzen op bet di s cu t abe le . want inter -
nationaal niet getee t e t.e , lta ukter va D pe-da l oll iscb e bev in di n4,l!'n
va n 1!' lll!'R bod e• . wz ien de eerste wee arlWll!'nteD kan dl!' ~d.lgoo l
b ie r ve iDil vervee r b i eden .
Deze si t ua ti e i s b i jzon de r bl!'treuren.v.a r d 11 aanle!'z i r n t e ve r -
ve eheen .alt dat ~ 10 de k~Dde bezu lD11l Dl sron de • • t eeds ~rr
leconfrontrerd eu f I e n wordeD ~t he t c nte r i ... van pub lic.l t i e s i n
Ült en1.l ti onu l erkende!' .altt i j d . c h ri ft e D. Ui t l aa nde va n de I r -
.che t. t e s taa d "an zaken ece t.en VI!' rnaree dat d it lel!' n on r C!'dl!'lij lt
e r i t e ri u. u . Hrt 11 nUle l l J k ee n c r i t e ri u. dat I n pri nc ip e!' .
gelet op de hi ervoo r Vl!'e rl~lev~n fo ruu r glJ8ll!"nt r D. kwali t~ i t sv e!' r­
ho ud i nl t ot levalg kan hrbben . Ah er beozu inild dun t t e wo r den ,
dan op a r ond " an kwa l ite i t s ove nte l l nge n . zo zo ude n we kunnen
stellen . Het 11 eede d.a rotl zo j a~r dat dr pr darcol i r k op d it
pun t ( OOI) tekort hj kt te scb rerea .
In d it ve r ba nd Wi j ze n ve e re p da t .trC!'d s vak er l e.p r o ke n word t
ov e e z Ol en ,u.cle y i Si toit i rc~is s i es . I r o tendee l& • • -eng e s te l d Uit
bu i t en l a ndse ex pert. . di e Ne de rlands onde n oe lt e n ondl!'rw i Js
zou de n eoe ten dc e r l ac h t en , Toe n éée onze r z i ch en lle tij d Ir leden
i n To r on t o op he t Ont a n o l os tl t u te f or Stud h's on Edu ut l 0n
bevond . vreeK b i j n ch . l hor Engrls t ah l e Iede n van zo 'n denk-
beeld ill!!' VU ltoitl ec~l ss i e zich op een ev a l ue t ae va n he t !Jed!!'r -
lands r ped a)1lo g i . chr c nd e r a oek eoeden kunn en vee eêe re id e n . Rond·
dwa l e nd do or de p ra ch t i ge pedalog isehr bib lio t heek van br t On l . ·
r r e I na t i t ut e on t s tond ne t. bese f dat e r r i~ rnhj lr. ., ur p'; n .anlrr
brsl.at. En d. t i . r en s pe urt oc h t naa r de p Todukt ie va n Nede-r-
landsr ped ag ogi l ch r r ns t r tu t e n v l.. de zo gr numcfl!' Cerpo ra te lndr ll
va n SSCI .
DE WERKELI JKHEID OKTREKT INTERlfA.TI OIIA.LE PUBLICA.TIES
De Cor po Ta t e I nde x s te l t ons i n s taa t de hardr kr it iek vanuit
oIndere d u c i p l i nr . op z i jn ee r i t es t e beco rë e j e e . Is de knl l e!' k
\o'rl l eTe cht1 I n e e n t i j d van be ZUi n i gin ge n z lrt een I r • • klr.rlt JII.
OVI!' T brt hoo ld da t de nr s t Ol' van dl!" Nr ded an d se ped .goli r k ,
La n l l!"Yl!"ld. z ilt I n. he eft I n de r ede e t te va n ve es c ht l Ie nde '10'00 1'·
,uns t~.l nde bUl t l!"nl ilndsr t i jds ch r iftra. zo a l s Hulun o.v.loPNnt e n
Z. i.tschrJlt t ur Pid.lgoqjlr . ~ZI!'lfdr Lan leve ld en w- l h~ Sl u uer
pe b l rc eeede n I!"n ige borke-n I!" D d t ve es e a rt ilte I rq in be t DUl l se en
En 'iC'he tu l.e-bled . Het li j kt on ",.ursc h1j n h j k dilt dit in s pLCe -
r e nde veoebe e I d nif't ~er A:e-vo lgd zou eorde e , üe cij fe rs s prr kt'n
hrl aa s .nderl!'" t ... I . Alv o r en s de ze t e presente ree , be s p reken we
kort bet .:flXtr on. gebru1kt~ ond~rzo~lr:dnH ruae-n t . d~ Corpor.at~
Index, en de a cb terlrond ervan .
~ Co rpo ra t e I ndex h e en van de vele i os t r '-ll! nt e o d ie ontwikke ld
zijn b innen de wetena chapuociololiscbe tradit ie a aogevanleD door
~rtoo . Een van de prob l~t"o v.ur !krton zich . ell! be zie hield ,
had betrekltiol op de aoti vaüe die ondef'Zoe keou binnen een ae-
..e eoD5c hap ert.ce Uon%et n ietAH!' i deeë n te publi ceren (Ehio.a &.
Ja.hoD, 1984). Di t leidde t ot het onde rz oek Daa r ceec ur eent r e -
ve rboudi llieo b i nne n een onde rzoe ke cs ae-ee nscha p en tot ,tudies
van C~Di ca tf ene tvll! r l;eo binnen ro ' o I~en.chap . H~t b l t"e k
.olelijlt ca-uoica ti eo.... nalen bloot t e lellen ee het be staan Van
i n f o r.e l eo scboolvorwiDI ( i nvisible col leles) kon wo r den aange-
t oond (Ben -Da v i d , 1971 ) . In de jaren resUI werden biDDen deze
traditie kwaatitaUeve ~tboden (b i j voo rbeeld de ci ta t i oD i ndu)
on t wi U .eld, di e be t .age li j k ..aatten de produkt ivi tett v. n bepaal -
de Iroepen onderzoeke rs i n d ha Dk.e li. j kbe i d van bepaa lde facto re e
(leeft ijd . f unc tie . prest iJe . etc . ) t e oDderz~kea . Ben-David
(1911) onderscheidt twe e hoo f d ri cb t.inl e n b innen dit wetenschaps-
so c io l oaiscb onderzoek . De ee es ee boo fdri c btinl o-vat i n t e u ct i e -
studies , waarb i j be t laat o. reht1es t u••e a i nd i " i due l e onde r -
r oek en , bUIl c~icatie en oo k Ola bet s U le ns pe l tussen veucbi 1-
l e nde labo ra t o ri a , ond erz oekersaroepen , d isc i p l i ne 5 . e ee , (v a l .
[lunla &. Ja. i s oo, 1984 , p . IS1) . Ck!' t ...ee ëe boofd r i cbting richt
z ich vo l .~ns Ben-Da Vid op i D s t i.t ut i ~ st udi es , waarb i j he t aic r-o-
pe rspectief ver- laten wo rdt en een n.. t i on a1 e l eoa ufiscbe vill! t'Sc hi.l -
l en ana l ys e e r t . lIier l aat een oo k n.. hce i de eë n en i nnova t i es
verspre 1d r a ken .
Oe Co rp o ra l e Index u n b i j dit type s t ud i es goede dienste n be -
wi j ren . Het betre ft h i lll!r na~lijk een niet-eva lu atieve i nve nt a -
r i s a ti e ~an s oc ia a l -we t~n . c ha ppe l i j ke prod ukte n, .et na. a r t.i -
ke len d i ~ Zl )n ve rs chl"n en in honderden \l&ktij d5Chrift~D v..n
i nte rna t i on. l ~ s i l Ga t uu r . Tal va n F ra ns e . Du itse . Enge lse en oo ll
enile Nederland se ti jdsc hriften ( b i j voorb~el d G~n9 , een tij d -
sc h uf t dat we i n cuee ve r dere ana lYle . ove ri ge n . bu i ten bescncu -
winl zd1leD l a t e n ) Zi jb i n de I nde x 0Pl t!'aa-en . Ui t 'Pr aa r d i a de
Index Diet u itputtend . ..... r he t b~t,.eft h i e r weJ de ~.t ui tIe-
b re i de ve r z a-.e h DI t er werdd . B~ laDgri jk i s dat een voorkeu r
voo r een bepaa l d t ype t i jdSChrift niet kan worden l e con s ta t eerd .
Hen vindt i n het bestand kla ss iek pedsgolis che tijd sc h r if t e n .
zoa ls Zeitschrift tur PMla.gQ9i Jc. Ha.rva.rd Edt.lcational ' .....i ..,.
O~/ord R.vj,tI Qf Cducation. Srit zsh J QUrTJA l al Educat i Q7Yl Stu-
dies . etc . , .... r ook z i jn krit i s ch e t i j d s chr i fte n .l Is Du A1'9U-
IHnt ve rte&~n!woord 1.ld . Uit de geteven voo rbe elde n bli jkt oo k dat
de- Co rp o ra t e Index n i e t l outer eapirisch ae onënteerdl!' t i j d-
sch r i f t e n be vat . Genoeade t i jdschrif ten staa n open voor wi j s-
gerir-U:llIl!oret isch l!' ex e ec ï e ae s ,
He t aardi l lll! va n de Co rpo ra t e In dex is da t d~ u't. lke len z i j n
IlIl!catego r isee rd naa r l an d va n he rk~s t. , na ar un ive r si te it , ja
zelfs na ar . ub fa c ulte lt. o f va kl r oep . DH . a ak t ee n overz i cht van
i n t e r na t ion.. Je pub li c a ti e s van de dive rse Neder hnd . e- peod.lgol, i -
r a c ht!' iaatituten .,.elijk . Voorvaa r eeD geriefeli j ke s it ua t ie voo r
onze denkwelchlt ..,hil.tiec~j,•• re t I OBder veel ~ite zo u de
cC*ausi.e bi jyoorbe-e ld een o...euicht ove r de j a r e n 1950 to t en
.et 1984 Ir.lIllneP produ.ceren (z i e Tabel 1) .
Tabll 1: corpont. lna.% g~.".n.a 1980-1984 UJ tqespHts t naar
j lUiUtuut
00 SI 02 n Blo Tot aal I oJ o I
w 2 ( l) 42 ( 9)
UvA 1 ( 2) 99 (22 )
nrr 12 24 ( l O) ]2 ( 1)
ROG l 4 ( 6 ) .9 (I ~)
RUL 2 0 (12 ) .2 ( 13 )
I UN 4 22 o» ~~ (14 )
RL'\l 2 ( l) 90 ( 20)
Tot .... 1
"
2] 'l 100 460 100
Wij uiten ealll! ka ntte ken i.nge n bij bet overzi cht . Te n ee eate z i j n
l n bet ~.t.nd l e e n zu iver wi j s.ec ill!' o f hi stor i s cbe prriod ie lr.eD
0p leno-e n . Dit le i dt __ lel i j k tot een onde n c ha tUD I va n de wi j s ·
I l!'ri l-bh to l'hche b i Jdralt!1l .an de in t erna tio na le v.lk l1te utuur .
Ten. t.w e de z i j n nie t a l h recent oPl e l"i.d \t e t ijdac.tU'H ll! n ve r-
t l!l e nwoo r di ld . b ijYool'~eld da t 'U D V.. n tb lanen . '~nolovv and
Pedagogg . Deze a_lU i e we-rllt IIOl dijk t e n D.ldele van de Ut rechtse
Ul i o . Ten derde h"'ft de Cor pora t e Inde. l ee n b<etr d. k1 nl op i n-
t e r na tiona le boekpubl1cati~s . ~ige i nsti tu t e n , Leide n bi j voot -
be eld, zull e n h l erdoo r ledup eerd voeden .
I a weerv i 1 va n deze kantteken inleD l eve r t de tabel t och e en
bru i kbu t beel d op vaa de Nede rla nds e pe dalOl tek . Rela tie f l uns -
t i , sco r en Twe nte en Ni jmelea . Dl' Corp o ra te I nde s l .u t den dat
dl' TH-Tve-n te ..t zi jn ondervi j atechn ololuch l eod t"ntee t d onde r-
zoe k kopl oper i s -e t la t ot.n l 24 a r ti kel e n i n dl" i nte rna tlona le
vakpers . Di r e kt erach te r kollt dl' Katholieke Un lve-cs i tell Hi j_IPD
ee t. 22 a r ti ke l en van _ t n...e o r t hope da l ol u che orill ne . D..n kOOIt
op ru t.. a h tolnd de 1.fe idar peda gol i ek lie t .un S-tal u ll keleD. Dl'
ov e u&e uni veui teiteD zij n be kke s l u H e u ..t s l e c b ts éé n o f
enkel e produk ten i n dl' in ternat ionale vakpers , .. l th..n. voor e eve r
l e r egin r eerd in de Corpo r.. te Inde• •
Een overzicbt ala d i t -.Det natuurlij k verde r u il.~rkt vc rde n
ru"r gerbou d in. tUS'eD bes ch i kba re onde rzOl"btiJd en produ kt i e,
.... r bet totaal be e l d word t du r doo r waarschi jn lij k nlet erl .10111-
leta . t . De le i dende pO' i ti e van Twen t e wordt onderst r eept .. la we
kij ke n rUI...r ~r(' e n t ...&e. v...n he t to t .... l .nnul ..n.j .... r equ iv.·
l e oten (. j e) . Lu de o b li jkt en b ijdraae n.....r re te YaD het pt.'r -
ceo t. le _j t e leve r e n . Mij_le n zit d...... r ve r bo ven; de overtie
un i ve rn teite D zitte n d.ur ver onde r . Voor de Vrij e UGlyt."u i t e it
i . de ducre p.nlle oog het kl u n. t .
A.f l e Z1e n v...n yt."rge lij kioleD tUI.en in.titute n .te.t het tot,u l·
bee I d du opdonlt ui t u bel 1, zo ...b luelcl , nie t vrolij k . W1J
l e h nen hierb ij nOl .... 0 d t bet toual van 6) pu blic4It i e. i .
ve r tl c bt door .1ecbU 2& ute....u ( c o- aut eu rs n i e t lD~&rt."peQ) .
Veraele ke a _t bet a antal ...ct t ev e peelalol i . cbe onderl~ker' is
da t e rl we ui l . Recente lege ve n. van de s ec t re PAW/ AJ. wLjzen uit
dat PAW. 1Dclusief oodf' rvij. kua de . over OGI e ve n 460 . je kan
be.cb1 kkn . Bi.j e luar M sch i kke n de uniYerll teiten uit tabel I
ove r e eaevee r 50 l ee rstoe l e n . De eeec l us t e is da t . lecht. ee n
lract ie van deze _d~rk.ers en boolleuren t ot ee n i nt e r na tio-
na l e publ1c...t r e (. 11 l e.eten doo r ee Corpo ra t e Inde . ) 11:,.1. Dur
k,.t nOl bi j da t zelf. dit .....old van 28 auteu rs nOl ee n Bel la t-
reerd bee ld v...n de u l u...ti e l ee f l . e-d...t slecbt. v ie r a uteurs eee
:~rwIDrc~:~ide::j:a~i:~ Pk:a:l~:eires .vo;:n:: ~e~~~~e~::D·i:i.G::
lu n c publicerend vaDult rwt."nte - neee r de be lft v.an de
Twent .e p r odu kt le yoo r zl jn re ke niol . L.aDcion i - "aDUl t de vak·
Iroep Or t ho~d••ol l e k ope re r e nd - tekeDt voo r de be lft van de
!hJ..e.se produktie . L. l e n W' deze vier .ee. t p roduct ieve auteu rs
bu i t en br .cbouvi n, . d.n roestereon 2S pLlbllca tles , e . chrr " rD door
24 ond e rz oe kers. Di t betekent da t ulf l binnen deze produklie-ve
'troep ge. iddeld s l e cb t s r e ns i n de v i jf j U l' een i n t u u tionu l
. ,.li kr l wo rdt gepub Lr c ee r d ,
Een pu r opae r ltl nge n kun nen nog bl J t.a be l I If'"..ukt ve rden , j 'en
ee r a r e i. LD he t, c vere r cht de ondrrw i j .kunde 0Pl e na.en . voorzover
Iteheel o f I r dre l l eoli j k b i nnrn dl' .ubf.acul teit PAW re u o rtereQd .
Voor JI!' TH-Twl!"nt.e u e en uHzo nde n n r ge .....n • D.....r ~st ,l&t r l!".en
.. pe r t e s ludiedchtlDl pedagog l e k en Was du s d ifferentia t le van
onde rwi j . pe da go ae n II!n a nde r en n i et .ol r liJIt . ve r de r k..n o"'e r
Twe ntr op",e.e r kt vo ed en d...t nOl I n 1982 sl e ch t. on geve e r I~ va n
de rldl!"r. bI J PAti in ge lic hr r ven s t ude nten h i r r s ludeerdr , t erwt j 1
'ïvente t oen l och .al 30-50\ v..n dl' pe r scne le lIli ddelrn h..d w.... r e...er
een rl ders kon be . ch ik.ke n . \lr i n i l s rudeme n en vee I pe rs oneel
I ijkt h Ie r de i.ntrrn. t lona le prodIl ku l! ge s t illu lee rd te hebben .
Ten t wt'f'dr kan 'ap,lt' t r aand..cb l besreed worde n .u n de ee Ia r re ve
blJdra"r van de VTH[P vak gror pe n . peee b i j d u l e u met md ruk-
\iekkrnd . Slecht , 111 vae het lo t u l a.nt~ l b l jdragl!'n ( 7 va n de
6 3 ) IS aflO«llst il v.an de vatl roe~n WlIP , THP, J,.1:P o f Al' . Een
pe ece nt ege dolt .ach terbl ijft b1J de Msch1 kbarr In eej , Hle r put
het nog peons t rrul t e k.~n op dr rprder lesuggf' rerrde onwi l Voin
i n t e r na t iona l e r ed...ctle. 0-. Hedf'r l.andlf' (throrr tl.che ) p r odllkt .e-n
op t e n....n . Wij le lovrn ni.e t du deze on wil er is . Tijel. cbn fti@'n
d . Hwt~ D-e".lo~nt en Z.it.schritt iiJr Pedaqoq1k u jn bij
'u ls l r k throrrt h ch -Pf"dac ol lS ch gf"Oripn leerd . Wel i. het wu r da t
Yoor de zr t opl l j d . c h n ft r n r e n voo r )tI~de rl.and 'e ~IClp~n Zl!'er
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hOOI dwijzio&.percrntalr Iddt . Voo r Aaeriknnaf' y. ltb l~ ~e n van
de ~rjC'an '.ydtoJo<;lca! Auociatj on lAPA) le idt ee n .'''''JUD. ..•
~rCrl1t.le van ongevee r SS'4. Niet vergeten aal ec hter worden dat
deze t i jdschriften oo k voor A8eriu.ln.e aute urs bi j zonder .OR~oe·
l ankd ij k zi j n . In fe He hebben z i j bet ze lf s l e ~' .oe l h Jlr.er
••ncezjeo s l echt. 501 van de Diet-~r i k.a .n.e b i J dnlen wordt
a f aevrze n . Er v,l1 l ons .. h n iet -Meeilt,unse a ..leun dus eeD
licbte pol i.ti e ve d Îlc rialll.aUe t e n de e l . zo'" bli jkt uit dl!'
c i j fe rs d ie Sc.an 0 0 1.10 " verstre kte <Scarr , 198" . Well h ebt
I t IL bet ~C!' h ieraan dat t och een banllvol pe d.a.olf'D de .proDI
naa r de z e t opt i j d s chriften wu t te .. kr o .
Rest ODa .el eee posi tieve kalltte lten iog de ov erpetnzi0ll!n bl j
tabel 1 .af Lr s l u s tea , Er l ut ~lt:h nu-liik ..n du ld. l1)lce tnnd
nur ...r incetnlcional. public.tin ••UTw-.n . In 1984 iS be--
duid~Dd H U lepubhc~ rd <bn i n 198 3 , en I n de 1983 ee rd onle-
ve e l' twee keer ecvee t g~1iceerd a h l P de j e een I!" r:-"oor .
Sch oorvoe t e nd. dan wel enthou s hst , nood C~dvoncen of gr l n sp l ·
r ee r ë: de i nte r n_t i oD.. Ie _ r kt wor d t la nS.u... ve eeveedt
BEUIDSAAlJBE:vELI NGl:Jf
L.. ten we voo r d h duidelij khe i d voorops t e l1roD da t; Ui t de voo raf-
C.la nde di ag no se n i e t aa g verden .fl ele id d.. t WIJ de bev i ndi nge n
"'..n de Ne de r h nd s e ped .. gol iek v..n SennSl!' w.urde a cbten , f ete -
gende~ l ...n i ce t n t~ re ss ..ete be s.chouwl DI I S. de .. fAe lopen J .. ren \ n
het Ned erhndse t ... l se b i.ed ve r s che ne n . Ju ut d.. . r ce , zo steldl!' n
wij . ve rdi e ne n de ee bescaeuvtngen he t e chrer ve r t a.. l d t e wo rd e n .
I n hf"t dg~en dient de Nede rlandse pl!'dag ogi e k M'e r In teraa t toa
n.... l Srri cht te vorden • Hel vc l geede valt well icht te' oyr rv e Srn .
Ten e e ee t e zou natuur li jk M't ..rl' vee r t v.. rrndh" ld kunne n wo rden
gep robeerd Nede rl.andlie ti jdschriften eet. Eng" h e . h.t r ac t s in het
c ircui t va n de SSCI te peepen . W.. t ..t ' c.drag · luktro • • or t ook
.et Ped ..qogisch. Stud'iin kunnen . Ook wordt door dl!' leu.rnli j ke
r ed ..c ties van Hede rbndsl!' ped"aoa isclle t t Jd sehnl trn a "'.. ro nde r
P..J"9CXJisch. V.rhand.JJng.n - een pog tn a c ed e r-neeen een Ens e is-
t .. li. pe dalol i aeh o nde rwl Js kundi a ti. J dschri ft lIIet ee n Nede r l ..nds e
redeet I e op t e r r cn ree , Da t li. j luen ons goede I ni t illt irove n, he ev e l
ze he t gev ... r i n zlch be r gen het iso l~nl va n de Wrdr r 14nlisf'
ped. goliek t e be s t end r ge n , Dit soort l l J d s ch ri ft e n ul er noe al
",...t ti j d o t/e r ~n o. be ke nd te rd:l!'d en d.... J we r tr l t j k Ieleno n te
eerde n door de Ih&it s· e n Engeh t .. h ae co l le, a ' s .
Ten tveede zou een r n t e ne i eve u I t wIsse li n. v. a erv ...rt nlle n -e l het
r ed .ctlone l e be l e id • • n lR tern.ati on . l r t ijdschri f ten eoeee n
p h .. t s v t nden , Redacti e s he bbeD sprcu !" bobb lf'S j zv .l.lrtrpuntrn in
hrt be Ie rd d ie ni e t zo nde r .ee r In he l co lo f on on,lr r de r i ch t-
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I ij n~n voor au teurs zi j n l enig t e v ind en . Kennis hi erove r -.or t
~rr vrnpcrid worden . 81"1 i s ook ,orod o. op de" bOOll t' t e z i j n
va n het a fvi jzings brl rid van deee l i j l ch r iftrD . Zo.als I rzegd z ijn
Pf'ccrnt alu V.all BO t o l 901. n i et on.sr wOOQ . tiinde r bek end 11 he t
gr gev en da t r edact t e s n01.1 sne l r en ee ea t e aa ngeboden ve rare _t
I.. tv~ril cDlllllrnt.ur .afv ijzen . Ze gu n e r s t ilzwi jgend van uil
dolt de a uteu r e rUI Joorzettugsvl!tw)le n bee r t. , tir n za l m e t
ve rust zijn binnen enke le a u ndr n re n ge rev t se erde ve rsie Ope
n lr~ t e' od l va ogen . Het i s m e t. onlrb rulce lij k dilt een IU nUSCfl p t
na rn krlr ke ren te %ij n dg~ZIP'n. uite i nde li jk tocb gep lu l Sl
wordt. ve rder i s het n i et onnut enill! hin ts te kennen die van
bdaag zi jn voor publi c.aUes 1 0 btute n h ndsr t i j d s ch r if ten . ~
wu t !' Zl JD te VlOden in bel APA-b andboelr.. Ee D pu r n r d 1l e
s UIlf' s ties doe n e nkele reda c t eu r en van ~nk.""nsr t opt i j dnbn f-
ten . zod s M.z.an """'loptHnt en csu« OItv.lopetm t i n ee e recea t
n~r 9010 de 155BD N~s let tf'r ( t~dr n~r. 1984) .
't en de r de- 2 0 1,1 b lJ de ond r r zoe ks p ro g u .aM!r i ng .eer a anleslot e n
Itunnt'n W'ordl!'IJ bij ondt' rzot'k in bet buitenba d . Et"n loed "oor~t' ld
i.s u tuu rliJIL bet Sl!'der h ndse wi j s l e n l pf' dolSo,î s ch onden~k in
('oDC"ep t ue e l oID~ lytisc h l!' t u d it i r . Td l oz r crfe rl!'nt îe. n~.1f BritSt'
en Alti!'riltuose ft loso fe R W1 Jze R hie ro p . Hu r oo k onde rz oek nur
ec r e le ont wi kke li na en op voed i ns be ef t noluvr r e ht i e s .e t dl!' Rans
v~o :u ILen m de a ngf' luks iscbe wereld . De oDlekend Krot e popuh-
r i r e i t Un tf.abe raas lil de Ver eni . dr St olt lf'n z.al In de nabt j e ree -
ko.ul oo k deur..n ope nen voor ~ede r l.a ndslf' krituch o f be reen e u-
t lS c b Pf"doll.o. I!'D.
'tens l ct.t.e kunne n interna ti onde congres sen «o n be hnlr i Jke r ol
spel e n . Oe pre s en t at t e van e en p..pe r voo r ee n u de u t.l li& pub lie k
i s vaak de .. .. es t e s t olp op \Ot'S naa r ..en .art ii. rl r n een Inre r na t re -
n.... l va kti j ds ch rtf t. He-t u t tncdi gen va n bui t en land se onderzorkers
op f'e n J a.Jrl i j ks ~d.llio sencona: res zo u vl!'rfr i Uend kunnen ve rk e n .
,,"'e Lli chl dorn ve e r dus geed u n de ka.endr ja re n hrt e-ll.CLu51e f
l s nde l i j ke k.lr ilktf!r van de " peda go gendill S" re dco r bee sen ,
Di t ä a j n e n ke le s ug~~ s l i f! s die wi.j r e r ove rv e g tng ZOUdf!R willen
~e"' rn . Itf!t Ji j ks ons ,b t op deae wi jze- k'f!l1 i cht v~l t t e voork~n
da t het bf"zof'k van ee n v is i tatif!c~ i ss i e evenve e I panie k t ev eeg
t. r,.nl l d s de- kOlast YIIJ de rrV 15 0r j o be t l~ lljknol.lll!' t ORer Jst uk
ve n Gogo l .
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